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第 2 章は世帯のマイクロ・シミュレーションを扱い，第 1 節において夫婦モデルを構築して，夫婦単
位での年金制度の評価に役立つことをしめした。第 2 節ではこのモデルを拡大して，世帯の将来推計モ
デルを構築した。世帯人員，世帯構造，高齢者集団などに関する将来の有効な情報が得られることを示
し，厚生省における国民生活の調査計画の設計に貢献するところがあった。
これらの結果は人口学に対して統計学の面から学問および実務的に貢献するものであって，博士論文
として価値あるものと認める。
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